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表一 職種別力テゴ1丿一数量と順位
項目1職種 医師 小学校の教諭 中小企業の経営者 自動車設計技術者
学歴が高い
収入が高い
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
肉体的iヒきつい
精神的なストレスが大きい
人を動かすカが強い
文化的教養が必要とされる
項目1職種
0.76(3》
0.80ω
0.51(15)
一〇.16(53)
■0.05(49》
0.51(14)
一〇.28(61}
一〇.30(63}
プロス ポー ツ選 手
0.79(2}
一〇.48(68)
一〇.45(66)
一〇.63{74》
一1.32(94》
0.25(33》
0.06(44}
0.40'(26}
大 工
一〇.60(72}
0.45(19}
一1.93(110)
0.73(4}
一1.50(98)
0,07(43)
0.68(7)
一1。06(86)
自動 車 修 理 工
0.37(27)
O.04(45》
0.71(5》.
。0.77(79)
一3.36(131)
一〇.96(84)
一1.81(108}
一t48(97)
小 売 店 主
学歴が高い
収入が高い
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
肉体的にきつい
精神的なストレスが大きい
人を動かす力が強い
文化的教養が必要とされる
項目/職種
一1,64(105)
0.69.(6》
0.42(2可)
一〇.54(70}
0.55(12)
0.04(46)
一〇.24(57)
一3.01(124)
看 護 婦
一2.36(117)
一α54(71)
0.58・(8)
0β3(30)
032(31)
一3,49(133}
一〇,98(85)
一4,70(146}
農 業
一4.13(142)一4.94(147》
一2.34(116)一 〇.25(58}
0.57(9}・3.86(139) .
一〇.64(75}.0.56(10)
一〇.19(54)一2.31(114)
一3.91(141)、.32(93)
一2.88(122)一 〇.51(69}
一8.07(158)一3.43(132}
±木 ・建 勦)王賜 督 服 飾 デザ イナー
学歴が高い
収入が高い
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
肉体的にきつい
精神的なストレスが大きい
人を動かすカが強い
文化的教養が必要とされる
項目/職種
.021(56)
一〇.30(62}
0.41(22).
一2.61(120)
0.55(11)
0.34(29)
一t52(99)
一2.64(121》
鳩 吐の 営業担当材員
一5.04(150》 一〇β5(65》
0,14(40}一 〇β4(64)
一〇.67(76}0.19(37}
0.53(13).0.11(41).
0.49(18)0.07(42)
一3.24(128)一 〇78(80}
一1.91(109)0.50(16}
一5.65(152)一3.32(130》
市 役 所 の 課 長 レストラ ンの コック
一t20(89}
0.44〔20}.
0.49(17}
α41(24)
一3.67(135}
、.30(91}
一〇.60(73}
0.40(25}
警 察 官
学歴が高い
収入が高い
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
肉体的にきつい
精神的なストレスが大きい
人を動かす力が強い
文化的教養が必要とされる
項目/職種
0.36(28)
一〇.08(50》
一3.24(127)
一〇.91(82)
一1.16(88}
α41(23)
一〇.47(67}
一〇.76(78)
バ ス 運 転 手
032(3)一3.87(140)
一〇.26(60)一1.66(106)
一3.82σ38)0.24(34)
一1.58σ00》 一〇.26(59)
一992σ59》 一〇.75(77)
一〇.09(51)一3.04(125)
0.20(36)一1.59(102)
一〇.80(81》.2.89(123)
商 店 の 店 員 中小 企 業 の 事 務 員
一〇.19(55)
、.08(87)
、.44(96)
一3.80(137)
0.15(38)
一〇.10(52》
0.22(35》
一2.01(11孕}
ウ ェイトレス
学歴が高い
収入が高い
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
肉体的にきつい
精神的なストレスが大きい
人を動かす力が強い
文化的教養が必要とされる
一4.98
-2.40
0.14
-2.33
-0.01
0.03
、.59
-7.44
(148)
(118)
(39}
(115》
(48}
(47}
(103}
〔157)
一5.03
-4.22
-0.93
-t72
-2.56
・1.22
-5.66
(149》
(144}
(83}
(107}
(119)
(90}
(153}
一2.13
-1.62
-329
-1.58
・5.54
-1.32
-3.72
・6.06
(113)
(104)
(129}
(101}
(151》
(92)
(136}
(154}
一6.86
-4.49
-4、20
-1ρ4
-1.40
-3108
-3.59
-6.95
(155}
(145}
(1431
(111}
(95)
(126}
(134}
(156}
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表二 職種別のカテゴ リー数量の順位
医師
小学校の先生
中小企業の経営者
自動車設計技術者
プロスポーツ選手
大工
自動車修理工
小売り店主
騰
農業
土木健築の現場監督.
服飾デザイナ
大会社の営業担当社員
市役所の課長
レストランのコック
警察官
バス運転手
商店の店員
中小企業の事務員 .
ウェイトレス
学歴 収入
2.
1
.5
2
・7
6
7.
8
4
7
6
6
2
1.
8
4
7
6
4
7
1
6
.3
3
.・1
4
4
2
5
3
5
2
3
4
5
5
6
3
6
技能 やり方 きつい.ス トレス 動かす力 教養
3.
5
8
1
3.
1
1
7
2
4
2
1
8
7
1
6
1
5
5
5
6
7
1
4
6
2
3
1
.7
1
3
3
6
6
2
18
.5.
1
2
2
5.
8
7
8
2
3
2
5
1
2
4
8
7
8
3
2
3
3
7
1
.3
3
4
5
4
7
6
4
3
6
7
7
1
3
7
'3
2
4
1
3
7
4
.2
7
5
5
・5
3
6
5
1
5
4
2
4
1
4
2
6
4
8
2
6
6
8
8
8
6
8
8
8
4
ら
5
6
7
8
7.
8
8
表三 ステロタイプのスピアマン順位相関係数
W訓ress運転 店主 修理Sp侃s課 長 先生 農業Cook
虹
服飾デザイナー
大企業の営業担当社員
自動車殼計技術者
医師
中小企業の事務員
醐
土木・建築の現場監督
中小企業の経営者
警察官
レストランのコック
農業
小学校の先生
市役所の課長.プ
ロスポーツ選手
自動車修理工
小売店主
バス運転手
灯
服飾デザイナー
大企業の営業担当社員
自動車設計技術者
斷
窘鑰 峰 員.
土木・建築の現場監督
中小企業の経営者
.50
-38
一.29
一.43
一.12
.26
.43
.45
.19
.31
.50
護
.一.74
一.45
.43
遭
.48
斑
髏
一.19
一β7
31
一,50
.08
一,14
.48
.21
一,02
.52
・.05
・.31
.02
.13
.24
丑
.50
・.26
.33
.52
.38
一.40
一.38
.57
鯉
.02
.21
.17
.07
一.29
一.13
,43
一.38
.29
B1
一.07
.29
.62
一.57
㌦07
.29
.21
椏
.31
一.71
.14
.18
.07
.55
澀
一.19.
一.02
超
澀
一.83
一
,71
憩
,52
。10
一.17
.02
.54
、19
血
.33
一.14
.33
.38
澀
一,67
一.3呂
一.62
一,19
謹
,14
.22
.29
-31
一.21
.45
.33
一.76
一.60
誣
一.76
一,12
衄
24
.oo
一.05
一、29
・.52
一.10
.02
一.76
一.95
澀
.19
一.50
一.05
,12
,26
24
衄
.26
一.10
護
超
.48
・.88
。〔沱
一24
一,14
,17
遡
一.10
一,24
経営 監督 看護 事務 医師 技術 営業Designer
一,G7
、07
.43
一.12
一,10
,52
一.60
.19
遡
31
一.52
.02
一,11.
一.Q5
.17
.38
一.33
一.17
.10
.52
加
.12
.10
.50
.45
.55
.19
.12
.37
直
.31
衄
.05
・.71
一,36
,45
93
注}.60以上を強調表鼠 これは10%以下の水準で有意であることを示す.
職業のライフスタイル=イ メージ
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表四 職業のステロタイプの主成分分析
因子負荷量
共通性 威信的 マニュァル 自立的
イメー ジ イメー ジ イメー ジ
質問項目
一.109
.153
.171
一.412
.454
・.039
.149
.970
.002
一,134
.085
一.078
.135
.885
、859
.069
,907
.903
.834
.817
.802
一.155
.149
.057
,834
.856
,732
.843
.867
.808
.783
,950
学歴が高い
文化的教養を必要とする
人を動かす力が強い
精神的なストレスが大きい
収入が高い
肉体的にきつい
技能を必要とする
仕事のやり方を自分で決められる
t2
15.1
83,4
1.7
21.7
68。4・
3.7
46.6
46.6
固有値
講
累積寄与率
注)バ1丿マックス回転後の因子パターン
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ウエイトレス
農業
自動車修理工
バス運転手
小売店主
レストランのコック
中小企業の事務員
大会社の営業担当社員
大工
土木・建築の現場監督
警察官
看護婦
小学校の先生
服飾デザイナー
自動車設計技術者
市役所の課長
プロスポーツ選手
中小企業の経営者
医師
2,00
一3 .00-2.00-1.00』001 .00
図一 職種別のライフスタイル=イ メージのステロタイプ
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表五 文テロタイプの潜在因子による職業の分類鎧
ノンマニュアルイメージ
職種 職業カテゴリー
マニュアルイメー ジ
職種 職業カテゴリー
経営管壥職中小企業の経営者
知的専門職
芸術的専門職
議員
技能的専門職
服飾デザイナー
鰤
プロスポーッ選手
自動車設計技術者
土木健築の現場監督
公務員市役所の課長鞴小学校の先生
大企業の営業担当社員 大企業ホワイトカラー
保険 医療
サービス専門職
翻
自立的
イメー ジ
非自立的
イメージ
保安的職業舗
ド威 塁 ・イメ→ 冫
ノンマニュァルイメー ジ
職種 職業力テゴリー
マニュァルイメージ
職種 職業力テゴリー
販売的職業小売店主熟練ブルーカラー
灯
レストランのコック
自動車修理エ
農業農業
中小企業の事務員 中小企業ホワイトカラー半非熟練ブルーカラーバス運転手
社交接客職ウェイトレス
自立的'
イメー ジ
非自立的
イメージ
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表六 職業ライフスタイル=イ メージのステロタイプへの重回帰分析 男性、職業別
マニュアルイメー ジ
魍
自立的イメ→冫
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㌦OO2
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.oo1
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攤
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、【}55
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決定係数
修正決定係数
F検定有意水準
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細
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贓dN
N
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                  Lifestyle Image of Occupation 
                        Hirosi TAKADA
   This research analyzes image of lifestyles that people conceive for occupations. I analyze eight 
lifestyle images that are based on the 20 occupation classifications. By means of analysis of quantifica-
tion method III, I construct stereotype image of lifestyles. 
   It turned out that stereo-type image of occupational lifestyle held by society at large is composed 
of three elemental job images: prestige image, manual image and self-direction image. Some occupa-
tions are stereotyped as highly prestigious. These occupations are medical doctor, municipal office 
manager, engineer, and elementary school teacher. Another occupations are stereotyped as highly self-
directed. These occupations are dress designer, carpenter, restaurant cook, retailing shopkeeper, farm-
er, and owner of a small and medium enterprise. Yet another occupations are stereotyped as having 
highly manual job image. These occupations are professional sports player, nurse, repairman, bus 
driver, and site foreman. As for the rest, waitress is conceived as non-manual, policeman is conceived 
as non-self-directed, and clerk is imaged as non-prestigious. It is obvious that these three elemental 
job characteristic images are essential to stereotype of occupational lifestyles image. 
   I investigate the relation of this image with actual occupation and lifestyle by multi-regression 
analysis. For the result, people who engage in an occupation that has an affirmative image of a pres-
tige, an self-direction or a manual (skilled) held by people at large, come to neglect stereotyped oc-
cupational image, by spending other native lifestyle. On the other side, people who engage in an occu-
pation that is thought negative at an image of either has more stereotyped images of life styles of oc-
cupations, by spending a lifestyle of the same image. 
Key Words 
  Lifestyle 
   Image of Occupation 
   Image of Lifestyle 
   Evaluation of Occupation 
   Occupational Prestige. 
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